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RESUMO 
A investigação junta-se à discussão vibrante nas ciências políticas sobre o 
desenvolvimento da Política Europeia de Vizinhança e da sua dimensão oriental. A política 
está baseada na abordagem regional da União Europeia. Portanto, a evolução da Parceria 
Oriental está profundamente dependente de políticas externas dos Estados-Membros e das 
instituições da UE. 
A tese também pretende estudar as relações bilaterais entre a UE e a Bielorrússia, a 
Moldávia e a Ucrânia. A Europa Oriental tem a importância significativa no subcontinente 
europeu. Nesse sentido, eu estudei ferramentas de influência da União Europeia e da 
Rússia no “Vizinhança Comum”, os instrumentos do poder brando e duro, também os 
projetos de integração de Moscovo e a guerra híbrida da Rússia. Além disso, participando 
na resolução das crises na Ucrânia e na Moldávia, a UE tem vindo a aumentar o seu 
potencial como ator político global. 
O desenvolvimento da tese baseia-se na análise dos dados empíricos, juntamente com 
abordagens teóricas, que são divididos em dois grupos – abordagens nucleares 
(neoliberalismo, neorrealismo e Normative Power Europe) e uma série de teorias 
complementares. 
Portanto, a investigação foi dividido em quatro capítulos, tentando descrever uma conexão 
e interdependência dessas áreas. 
